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HASAN VECİH BEREKETOĞLU
#
RESİM SERGİSİ
12-31 OCAK 1977
AKBANK OSMANBEY SANAT GALERİSİ
Bu sergi Kasım 1976 da Ankarada Akbank Ziya Gökalp Şubesi SanatGalerisinde ve Aralık 
1976 da izmirde Akbank Konak Şubesi Sanat Galerisinde açılmıştır.
ÖN KAPAK : Bereketoğlu - Kendi portresi 
ARKA KAPAK : Bereketoğlu — Natürmort
Bankamız, sanat galerilerini açarken iki maksadı gözönünde tutmuştu: 
Biri, sanatçılara, şartsız olarak eserlerini sergilemek imkânını sunmak: öte­
ki de, artık aramızda olmayan sanatçılarımızın eserlerini müzelere,h attâ baş­
ka şehirlere gitmek külfetine katlanmadan, toplu halde görebilmelerini hal­
kımıza sağlamak.
Bir yılı aşan bir süre içinde bu hedeflerin ikisine de ulaşıldı veya, hiç 
değilse başlangıç olarak her iki hizmete imkân bulundu. Şöyle ki: Kişisel 
sergi olarak İstanbul’da Necdet Kalay, Mustafa Aslıer, Ayetullah Sümer ve 
grubu, resimlerini, Zerrin Bölükbaşı heykellerini sergilediler. İzmir’de Clau­
dine Eroğlu sergirafi, Hikmet Zeycan ve İzmirli dokuz ressam da yağlıboya 
tablolarını sergiledi.
Koleksiyonlara gelince, Bankamızın koleksiyonundan bir kısmı Adana 
Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesinde ve İzmir galerimizde halka gösterildi. 
İstanbul'da ise «50 örnekle 40 Türk ressamı» yine bankamız koleksiyonun­
dan seçilen eserlerle sergilendi. Hoca Ali Rıza Bey’in Kemal Erhan’dan te­
min edilen elli eseri yalnız İstanbul’da, Haşan Vecih Bereketoğlu’nun kızı 
sayın Fatma Derin'den sağlanan 34 eseri Ankara, İzmir ve İstanbul galeri­
lerimizde halkımıza sunuldu. Fotoğraf yarışmamızın sonuçlanmasından son­
ra ödüllendirilen eserlerle ödül kazanmadıkları halde beğenilen eserler yi­
ne üç şehirdeki galerimizde sergilendi. Bundan sonra da Hakkı Karayiğit- 
oğlu’nun kişisel heykel sergisi, değerli sanatçı Hikmet Onat’ın eserleri ser­
gileme programı içindedir. Şeref Akdik de öyle.
Akbank, bu kültür hizmetlerini yaparken kendisine yardımcı olan sa­
natçılarla koleksiyonlarını verenlere sonsuz teşekkürlerini sunar.
HASAN VECİH BEREKETOĞLU 
(7.8.1895 — 21.6.1971)
Değerli ressam Haşan Vecih Bereketoğlu Kahire’de doğdu. İlk sergisi­
ni, küçük yaşında Rodos’ta açtı. Babası Kazasker Bereketzade Cemalettin 
Molla Efendi, orada görevliydi. Kahire’de de sürgün Kadıydı. Hasan Vecih, 
hukuk tahsili için, ilk ve orta öğrenimini Rodos'ta tamamladıktan sonra İs­
tanbul’a geldi. Ama, hukuk tahsilini hemen bırakarak kendini resme adadı. 
Önce Halil Paşa’dan ders aldı. Temiz ve düz sürülmüş boyayla iç açıcı 
renkler, hayatının her devrinde, Halil Paşa’nın mirası olarak resimlerinde 
kendini belli etmiştir. Ne var ki, ressam, çok başsiyeti olan bir üslûba kısa 
zamanda ulaşmıştır.
Uzun zaman İstanbul’da kalan Hasan Vecih, bilhassa Halkevlerinin sağ­
ladığı imkânlarla ilgilenerek pek çok genç ressamın yetişmesine yardım etti 
ve Kadıköy halkevinin başkanlığını uzun zaman yaptı. Eşini kaybettikten son­
ra Ankara’ya yerleşti. Cumhurbaşkanlığı daire müdürlüğünü yıllarca yaptı. 
Bu arada Devlet Resim ve Heykel sergilerine katılıyor, kendi de sergiler açı­
yordu. Paris’te, ulian Akademisinde öğrenci olarak çalıştığı yıllardan (1923) 
bu yana, teknik bakımdan temiz çalışma alışkanlığını edindiği için ne dese­
ninde ne tabiata bağlılığında hiçbir değişiklik olmamış, yalnız zamanla renk­
lerinde, paletinde bir arınma ortaya çıkmıştır. Ona empresyonist denilemez 
çünkü Nabi’lerin düzey boyama tekniğini de benimsemiştir. Şu var ki Hasan 
Vecih Bereketoğlu, resmi bir ifade vasıtası olarak benimsediği için Proble­
matik açıdan değilse de duygusal bakımdan bütün eserlerinde kendi öz du­
yarlığını dile getirmiştir.
Bereketoğlu, gerek çalıştığı ve yetiştiği atelyelerden aldığı hızla, gerek 
şahsi zevkiyle şartlanarak çağdaş Türk resminin en tipik ev karakteristik 
örneklerini vermiştir. Sergide bulunan 34 eser, hayatının muhtelif devrele­
rindeki çalışmalarını gösterdiği için retrospektif niteliktedir.
KATALOG
1 — Haşan Vecih Bereketoğlu
2 — Kızının portresi: Fatma Derin
3 — Torununun portresi
4 — Nü (Sabahattin Ergi koleksiyonundan)
5 — Ördekler
6 — İstakoz
7 — Kasımpatları
8 — Sebzeler ve Tencere
9 — Balıklar (Turgut Alsırt koleksiyonundan)
10 — Çini eşyalar
11 — Sarı güller
12 — Mevsim çiçekleri
13 — Kızılay meydanı, ANKARA
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20 —  
21 —  
22 —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29 —
30 —
31 —
32 —
33 —
34 —
Gençlik Parkı, ANKARA
Haydarpaşa Limanı
Manzara
Alanya
Ankara'dan
Adalar vapur iskelesi
Nakkaştepe
İstanbul’dan
Pazar Yeri, SAMSUN
Haydarpaşa
Tekneler
Cami içi
Üsküdar’da bir sokak 
Galata Köprüsü 
Haliç'te gemi ve sandallar 
Karacaahmet Mezarlığı 
Manzara
Seine nehri, PARİS 
Manzara 
Manzara 
Manzara
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
